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Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan ke 
kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi,Tindakan tanpa visi hanyalah membuang 
waktu.Visi dan tindakan akan mengubah dunia. 
Kehidupan menciptakan kehidupan. Tenaga menghasilkan tenaga. Hanya menggunakan 
tenagalah seseorang akan menjadi kaya. 
Latihan adalah hal terbaik dari semua pelatih yang ada. 
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Latar Belakang: Di masyarakat menunjukkan bahwa seks pranikah di kalangan 
remaja semakin meningkat, perilaku seksual remaja yang cenderung permisif dan 
berani disertai keterbatasan pengetahuan remaja tentang kesehatan seksual telah 
meningkatkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan. Sekitar satu milyar 
manusia dan hampir satu diantara enam manusia di bumi ini adalah remaja dan 
85% diantaranya hidup di negara berkembang. Banyak sekali remaja yang sudah 
aktif secara seksual dan kira-kira separuh dari mereka sudah menikah. 
Tujuan:Untuk mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan dan sikap 
remaja tentang seks pranikah di SMABatik 2 Surakarta. 
Metode:Menggunakan metode cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SMA 
Batik 2 Surakarta di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Laweyan Surakarta. Dengan 
sampel sebanyak 95 orang yang telah memenuhi kriteria retriksi. Untuk analisis 
data menggunakan uji statistik Chi-Square. 
Hasil: Jumlah kategori responden baik ada 43 orang yang berarti negatif untuk 
menjauhi seks pranikah dan 0 positif mendekati, responden dengan kategori 
cukup ada 25 orang negatif menjauhi dan 6 orang positif mendekati, responden 
dengan kategori kurang ada 21 orang positif untuk mendekati. Jumlah total 
responden ada 95 orang.Dari uji Chi-Square didapatkan hasil bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang seks pranikah dengan nilai p = 
0,000 (p < 0,05).  
Kesimpulan: Ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap seksual pranikah 
remaja di SMA Batik 2 Surakarta.  














RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR OF 







Background: In the society showed that premarital sex in teenagers was more 
increase, sex behaviour in teenagers that was permisive and brave with limited 
knowledge about reproductive health have increased the risk of unwanted 
pregnancy. There was one billion people and almost one of six people in the earth 
was teenagers and 85% live in development country. Many teenagers were active 
sexually and approximately half of them have married. 
Purpose: To determine the relationship between knowledge and behaviour of 
teenagers about premarital sex in SMA Batik 2 Surakarta. 
Method: This research used cross sectional study. This research was done in 
SMA Batik 2 Surakarta, Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Laweyan Surakarta.The 
sample was 95 respondents that have completed the restriction criteria. The data 
analyze used Chi-Squaretest with significancy value < 0,05 (p < 0,05). 
Result: The amount of respondent with good category were 43 respondents that 
means negative to avoid premarital sex and 0 means positive to get closer.  
Respondents with sufficient category were 25 respondents that means negative to 
avoid premarital sex and 6 respondents means positive to get closer. Respondents 
with less category were 21 respondents that means positive to get closer. The total 
respondents was 95 respondents. From Chi-Square test showed that there was 
relationship between knowledge and behaviour of teenagers about premarital sex 
with p value 0,000 (p < 0,05).  
Conclusion: There is relationship between knowledge and behaviour of teenagers 
about premarital sex in SMA Batik 2 Surakarta.  
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